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器乐技法在演奏 中 是 音 乐 表 达 的 重








































































以 上 两 个方面只是我个人的见解，真
正做好细致的音乐不仅是从这几个方面入








法和音乐表达技法只能算 是 有 了 一 半 的
演奏。更重要的是要把自己的情感的自己
感动的点与两种技法结合 才 能 达 到 一 种
天人合一的境界， 才能真正 说 是 演 奏 音
乐，才能说是艺术。虽说情感是最重要的，
但是没有前两种技法的依托 也 是 表 达 不
了完美的情感。因此完美的音乐表达应是
情与技的结合才能实现的。






乐曲的含义， 准确把握乐曲 的 风 格 及 特
点。 把对 乐曲的了解化成一种 自 身 的 感
动。 把自己带入情境之中。
最后将自己的情 感 划 分 为 具 体 的 段
落。每个段落都要有更独特细腻的情感及






乐器演奏的技法， 及 情 感 表 达 的 技
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